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Rémilly
Lotissement "La Crobière", bassin de rétention, rue Roger-François
Laurent Gébus
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100117
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 À l'occasion de la création en liaison avec le lotissement de « La Crobière »  à Rémilly,
d'un bassin de rétention des eaux pluviales portant sur une surface de 1 500 m2, le service
régional de l'Archéologie de Lorraine a procédé à un diagnostic systématique préalable,
qui a révélé la présence de vestiges archéologiques denses et structurés sur une centaine
de mètres à partir de la rue Roger-François.
2 Ces vestiges correspondent, selon toute probabilité, à l'extension vers le nord-est du site
gallo-romain mis en évidence de l'autre côté de la rue dans l'emprise du lotissement. Ils
sont matérialisés dans les sondages par plusieurs trous de poteaux, un fossé ou tranchée
de récupération de mur et un épandage riche en mobilier gallo-romain, présents à 1,40 m
de profondeur.
3 En accord  avec  la  maître  d'ouvrage  du  projet,  des  solutions  techniques  ont  pu  être
définies afin d'éviter la fouille en assurant la conservation in situdes vestiges.
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